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Test distribution is Normal.a. 





































































Test distribution is Normal.a. 








































Test distribution is Normal.a. 



































32 1.5039628181 1.2409806975 .2193764666






N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
 
Independent Samples Test
2.069 .155 .837 62 .406 .2344310225 .2800582363 -.32539742 .794259460














95% Confidence Interval of
the Difference




32 .1258369213 .1897072591 3.354E-02











1.911 .172 -.640 62 .524 -3.9948E-02 6.2404E-02 -.164692252 8.480E-02














95% Confidence Interval of
the Difference




32 -1.481E-02 .1172964282 2.074E-02











2.237 .140 .339 62 .735 8.3904E-03 2.472E-02 -4.103E-02 5.781E-02














95% Confidence Interval of
the Difference




























Grouping Variable: Keterangana. 
 
 
 
 
